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ABSTRAK 
 
 
Pentadbiran Tanah Negeri Perak berusaha mempelbagaikan inisiatif dalam 
meningkatkan kutipan tunggakan cukai tanah yang saban tahun semakin meningkat. 
Salah satu inisiatif yang diperkenalkan ialah lawatan penguatkuasaan yang dikenali 
sebagai Operasi Lawat, Nasihat dan Bayar yang diwajibkan ke semua Pentadbiran 
Daerah Negeri Perak. Inisiatif ini mempunyai kesan positif iaitu meningkatkan 
pencapaian kutipan hasil cukai tanah jabatan berkenaan namun mempunyai kekangan 
semasa pelaksanaan. Oleh yang demikian, kajian perlu dilakukan untuk mengkaji 
permasalahan operasi ini. Pengumpulan data adalah dari kaedah temubual dan 
permerhatian pengkaji. Responden merupakan ahli Pasukan OPS Lawat, Nasihat Dan 
Bayar iaitu Pegawai dan Kakitangan di Unit Hasil, dan kakitangan di Bahagian 
Khidmat Pengurusan di Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak. Hasil kajian 
mendapati empat (4) permasalahan yang terdiri daripada aspek prosedur dimana 
melibatkan ketiadaan garis panduan prosedur dan ketiadaan kaedah dokumentasi 
operasi. Dari aspek sumber manusia pula, ketidakcukupan sumber tenaga kerja dan 
ketidaksediaan ahli bekerja di luar waktu pejabat menjadi isu. Pada masa yang sama 
kurangnya keyakinan berhadapan dengan pemilik tanah dan kurang pengetahuan 
pemandu dalam menuju lokasi kediaman. Di samping itu, adanya keperluan gadjet 
melibatkan keperluan teknikal untuk melancarkan pelaksanaan operasi. Seterusnya, 
permasalahan dilihat dari kos operasi dimana jabatan terpaksa menanggung kos 
apabila dilaksanakan di luar Negeri Perak namun jaminan pembayaran pemilik tanah 
adalah tidak tetap. Hasil analisis kajian ini, boleh dijadikan asas untuk pihak 
Pentadbiran Tanah Negeri dan Daerah mengambil tindakan penambahbaikan 
termasuklah mengwujudkan garis panduan prosedur dan kaedah dokumentasi, 
menyediakan Petunjuk Prestasi dan membuat pemantauan di samping membuat 
penetapan dengan organisasi lain berkenaan tanggungan kos operasi serta 
memperkemaskan kaedah rundingan. 
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ABSTRACT 
 
 
Perak Land Administration keep diversify initiatives to increase the quit 
rent collection every year. One of the initiatives known as a Operation of Visit, 
Advice and Pay. This initiative have a positive impact which is increase the quit rent 
revenue colection however have constraint during its implementation. Due to this, a 
study shoud be conducted to assess the operational problems during its 
implementation. The observation and interview method were use to collect the data 
The respondent are the members of Team Visit, Advice and Pay of Pejabat Daerah 
dan Tanah Hulu Perak consisting of officers and staff of Revenue Department and 
Admisnistration Department who is indirectly involve. This study has discovered 
four (4) major findings consisting of the prosedural aspects which are lack of 
guidance of procedural and documentation method. From human resources aspect 
includes inadequacy of confidence among the members when persuading the land 
owner, less driver skill to find the residential location and unwillingness of members 
to work after office hour. Third finding is about techical aspect which is require some 
gadgets in implementation of operation. Last finding is the financial aspect where the 
land office need bear the extra operational cost when there is no payment guarantee 
from land owner. This study also has analyzing and made several improvement 
suggestions to all the findings that can be a basic guidance to the responsible party 
namely State and District Land Administration Offices to establish the procedures 
and documentation method, provide Key Performance Indicator and monitoring as 
well as improve the negotiations skill. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan  
 
 
Kerancakkan dan kepesatan pembangunan fizikal di sesebuah Negeri adalah 
bergantung kepada nilai pendapatan sesebuah Kerajaan Negeri. Setiap jumlah 
pendapatan sesebuah negeri dipulangkan semula kepada rakyat negeri berkenaan 
melalui pembangunan fizikal yang dibina dan kemudahan infrastruktur yang 
disalurkan. Daripada pendapatan negeri inilah, Kerajaan Negeri dapat mentadbir dan 
mengurus negeri dan perbelanjaan untuk membangunkan  negeri. Disebabkan hal ini, 
terdapat perbezaan pembangunan di negeri- negeri maju seperti Selangor, Pulau 
Pinang dan Johor Bahru berbanding negeri seperti Perak, Kedah, Kelantan dan lain- 
lain. 
 
 
Mengikut Perlembagaan Persekutuan, hasil atau pendapatan dapat 
dibahagikan kepada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Hasil 
cukai ialah hasil yang dibayar oleh rakyat kepada kerajaan untuk perbelanjaan 
negara. Ia dikutip atas harta atau pendapatan individu, perbadanan, perkongsian dan 
syarikat berasaskan perundangan yang diluluskan oleh Parlimen (Nor Asiah 
Mohamad, 2013). Sebagai contoh termasuk cukai tanah, cukai taksiran atau cukai 
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pintu, premium, cukai setem, cukai pendapatan dan sebagainya. Hasil cukai 
diklasifikasikan kepada cukai langsung dan cukai tidak langsung.  
 
 
Hasil atau pendapatan utama Kerajaan Negeri ialah hasil daripada tanah, hasil 
Kerajaan Tempatan, bahan galian dan pembalakan. Perlembagaan Malaysia di bawah 
Bahagian III Jadual Kesepuluh menyebut secara jelas bahawa antara hasil yang 
diberikan kepada Kerajaan Negeri termasuk merangkumi hasil daripada tanah, 
lombong dan hutan.Oleh sebab itu, cukai merupakan satu instrumen ekonomi yang 
amat penting bagi sesebuah negara atau negeri memperolehi hasil atau pendapatan. 
 
 
Secara umumnya, tanah terletak hak pada Kerajaan Negeri sehingga ia 
membenarkan penggunaan atau kependudukan di atas tanah tersebut melalui 
beberapa cara. Kaedah tersebut termasuk memberipegangan hakmilik, memberi lesen 
pendudukan sementara (LMS), perizapan atau mengeluarkan permit bagi 
pengeluaran bahan batu. Apabila kaedah- kaedah di atas berlaku dan disempurnakan, 
maka hak tersebut berpindah dari Pihak Berkuasa Negeri kepada orang atau badan 
yang namanya tercatat dalam hakmilik tersebut. Sebagai balasan kepada pelupusan 
berkenaan, Pihak Berkuasa Negeri menerima bayaran cukai tanah secara tahunan 
daripada pemilik tanah berkenaan. 
 
 
 
 
1.2 Isu dan Penyataan Masalah 
 
 
Tanggungjawab membayar cukai tanah adalah terletak kepada setiap pemilik 
tanah atau waris mereka. Seharusnya setiap tahun golongan ini perlu peka dalam 
mempastikan mereka melangsaikan cukai tanah. Saban tahun, Pentadbiran Tanah 
akan memberi peringatan kepada golongan pemilik tanah dengan mengeluar dan 
mengepos Bil Cukai Tanah kepada semua pemilik tanah. Mereka digalakkan 
membuat pembayaran sebelum 31 Mei setiap tahun bagi mengelak denda dan 
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tunggakan. Bagi pemilik tanah yang tidak membuat bayaran cukai tanah selepas 31 
Mei setiap tahun, mereka diberi peringatan sekali lagi dengan Surat Peringatan 
Pertama di mana jumlah cukai tanah adalah termasuk denda. Sekitar bulan Oktober 
setiap tahun, pemilik tanah yang masih tidak membuat pembayaran, terus diberikan 
Surat Peringatan Kedua untuk mengingatkan tanggungjawab mereka ini. Sebelum 
penutup bulan Disember setiap tahun, Pentadbiran Tanah sekali lagi akan mengeluar 
dan mengepos Surat Merah, iaitu Bil Cukai Tanah Tertunggak kepada yang masih 
tidak membuat bayaran. Ironinya, setiap tahun, Pentadbiran Tanah akan memberi 
empat (4) pemberitahuan dan peringatan kepada golongan pemilik tanah ini. 
 
 
Rajah  1.1 : Bil Cukai Tanah Tahun Semasa 
Sumber: Unit Hasil PDT Hulu Perak 
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Rajah  1.2 : Surat Peringatan Yang Dihantar Setiap  
Bulan Jun Dan Oktober Tahun Semasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.3: Bil Cukai Tanah Tertunggak 
Sumber: Unit Hasil PDT Hulu Perak 
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Walaupun terdapat pelbagai kaedah pemakluman dan peringatan kepada 
pmilik- pemilik tanah ini, terdapat pihak Kerajaan Negeri yang mengambil langkah 
mempelbagaikan juga kaedah pembayaran dan kutipan untuk meningkatkan kutipan 
cukai tanah. Antaranya ialah Pentadbiran Kerajaan Negeri Perak melalui Pentadbiran 
Tanah Negeri Perak telah mempelbagaikan kaedah dan alternatif kepada pemilik- 
pemilik tanah dalam memberi kemudahan kepada golongan ini untuk membayar 
cukai. Kutipan cukai tanah secara asas adalah di kaunter hasil setiap Pejabat Daerah 
dan Tanah di semua dareah di Negeri Perak. Selain itu, penerimaan kaunter 
diperluaskan di kaunter setiap Pejabat Pos di seluruh Negeri Perak. Kaedah bayaran 
cukai ini diperluaskan secara tunai, bank draf dan kiriman wang pos atau melalui 
cek. Selain itu,selari dengan kemajuan teknologi maklumat, Kerajaan Negeri Perak 
telah memperkenalkan kaedah membayar cukai tanah melalui atas talian dengan 
bekerjasama dengan institusi kewangan (bank) yang terlibat. Kaedah ini membantu 
golongan pemilik tanah menjimatkan masa dan tenaga terutamanya bagi golongan 
yang sibuk dan tidak berpeluang ke kaunter berdekatan. Tidak ketinggalan juga, 
Kerajaan Negeri Perak telah memberi kebenaran menerima bayaran cukai tanah 
melalui kad kredit bagi bayaran cukai tanah melebihi RM 100. Namun, dengan usaha 
memberi peringatan dan penambahan kaedah serta alternatif kepada golongan 
pemilik tanah ini, prestasi kutipan hasil tanah saban tahun masih kurang 
memberangsangkan.  
 
 
Merujuk kepada Laporan Audit Negara Tahun 2014, Semakan Audit 
mendapati bahawa prestasi kutipan premium tanah di Negeri Perak adalah meningkat 
setiap tahun bagi tahun 2009 hingga 2013. Prestasi Kutipan Cukai Tahun Pertama 
pula menunjukkan peningkatan bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012 dan menurun 
sedikit pada tahun 2013. Manakala, prestasi Kutipan Cukai Tanah Berulang 
meningkat setiap tahun. Prestasi Kutipan Tunggakan Cukai Tanah meningkat pada 
tahun 2011 namun menurun untuk dua (2) tahun berikutnya. Nilai jumlah tunggakan 
cukai tanah meningkat setiap tahun menyebabkan gandaan kaedah kutipan 
diperlukan, namun kutipan tunggakan cukai tanah didapati kurang 
memberangsangkan. Perbezaan pencapaian adalah seperti Jadual 1.1 dan Rajah 1.4 di 
bawah. 
  
Jadual 1.1: Jumlah Kutipan Premium, Cukai Tanah Tahun Pertama, Cukai Tanah 
BerulangDan Tunggakan Cukai Tanah Negeri Perak Bagi Tahun 2009 Hingga 2013
Jenis Cukai 
Tanah 
Kutipan Premium, Cukai 
2009 
Premium 69.16 
Cukai Tanah 
Tahun 
Pertama 
 
11.18 
Cukai Tanah 
Berulang 
 
159.03
Tunggakan 
Cukai Tanah 
 
22.3 
Sumber:
Rajah1.4:Jumlah Kutipan
Pertamadan Tunggakan Cukai Tanah 
Sumber:
 
 
 Penurunan sumber pendapatan Negeri ini memberi kebimbangan kepada 
pihak Kerajaan Negeri. Menurut Pengarah Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak, 
Kerajaan Negeri perlu memastikan 
0
50
100
150
200
250
2009
Cukai Tanah Berulang
Cukai Tanah Tahun Pertama
Tanah Tahun Pertama, Cukai Tanah Berulang
Dan Tunggakan Cukai Tanah 
2010 2011 2012 2013
186.38 115.34 141.75 139.94
6.66 9.41 11.82 
 165.44 170.38 190.13 194.87
25.94 44.95 42.67 30.17
Laporan Audit Negara Negeri Perak Tahun 2014
 
 Cukai Tanah Berulang, Premium, Cukai Tanah Tahun 
Negeri Perak Bagi Tahun 2009 
Laporan Audit Negara Negeri Perak Tahun 2014
pelaksanaan kutipan cukai 
2010 2011 2012
Premium
Tunggakan Cukai Tanah
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Jumlah  
(RM Juta) 
 652.57 
 
9.51 48.58 
 879.95 
 166.03 
 
 
Hingga 2013 
 
tanah semasa dan 
2013
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tunggakan cukai tanah dilaksanakan secara optimum bagi mengelakkan kekurangan 
hasil untuk dijanakan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat serta tidak 
merencatkan pembangunan negeri.  
 
 
Melalui kajian Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak mendapati bahawa 
terdapat dua (2) sebab berlaku tunggakan cukai tanah iaitu pertamanya pemilik tanah 
keliru bekenaan pembayaran cukai tanah dan cukai tafsiran manakala sebab kedua 
adalah pertukaran alamat atau perpindahan kediaman yang tidak ditukarkan atau 
dikemaskini alamat di dalam bil cukai tanah (Agenda Daily, 2015). Oleh yang 
demikian, bagi mengatasi punca kedua iaitu faktor alamat tidak lengkap dan tidak 
dikemaskini ini, Pentadbiran Tanah Negeri Perak melalui Pejabat Tanah dan Galian 
dan Pejabat Tanah Daerah mengambil langkah yang lebih drastik iaitu berjumpa 
sendiri dengan pemilik tanah berkenaan. 
 
 
Kaedah yang diperkenalkan ialah dengan berjumpa dan berhadapan dengan 
tuan tanah yang memiliki tunggakan cukai tanah bagi membincangkan punca 
masalah dan mencari penyelesaian untuk membayar tunggakan cukai tanah. Operasi 
ini dikenali sebagai Operasi Lawat, Nasihat dan Bayar di mana dalam operasi ini, 
pemilik tanah yang mengalami masalah tunggakan cukai tanah perlu dikenalpasti, 
dikunjungi dan dinasihatkan supaya menjelaskan bayaran tunggakan cukai tanah.  
 
 
Kaedah ini telah mula dilaksanakan oleh Pentadbiran Tanah Daerah Kinta 
yang melaksanakannya secara dalaman bermula tahun 2011. Melalui prestasi 
pelaksanaan operasi ini selama tiga (3) tahun sehingga tahun 2013, Daerah Kinta 
menunjukkan prestasi yang memberangsangkan dalam pencapaian kutipan 
tunggakan cukai tanah mereka. Melalui prestasi berkenaan, mereka merupakan satu- 
satunya pentadbiran tanah di dalam Negeri Perak yang telah berjaya mendapat 
insentif sebanyak RM 60,000 daripada pihak Pejabat Kewangan Negeri Perak 
berikutan mencapai sasaran kutipan hasil tanah berulang melebihi 80%, pencapaian 
sasaran kutipan tunggakan cukai tanah melebihi 50% dan pencapaian kutipan 
keseluruhan hasil tanah yang mencapai melebihi 100%. 
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Oleh yang demikian, hasil daripada kejayaan pelaksanaan tersebut, 
Pentadbiran Tanah Negeri Perak telah mewajibkan kesemua Pentadbiran Tanah 
Daerah untuk melaksanakan Operasi Lawat, Nasihat dan Bayar ini mulai tahun  
2014.  
 
 
Salah satu daripada daerah yang melaksanakannya bermula tahun 2014 ialah 
Pentadbiran Tanah Daerah Hulu Perak. Menurut sumber Pentadbiran Tanah Daerah 
Hulu Perak, walaupun kesan positif operasi ini prestasi kutipan cukai tanah 
menunjukkan peningkatan, namun terdapat halangan yang dihadapi oleh Pentadbiran 
Tanah Hulu Perak yang menjadi kekangan dalam pelaksanaan operasi ini.  
 
 
Oleh yang demikian, satu kajian perlu dibuat bagi mengkaji permasalahan 
Operasi Lawat, Nasihat dan Bayar ini sebagai kaedah alternatif dalam meningkatkan 
kutipan tunggakan cukai tanah. Hasil daripada kajian ini, permasalahan pelaksanaan 
Operasi Lawat, Nasihat dan Bayar dapat diperoleh dan tindakan penambahbaikan 
boleh dilakukan agar operasi ini mendapat sambutan di seluruh Pentadbiran Tanah 
Daerah untuk dilaksanakan sekaligus boleh dilihat sebagai salah satu kaedah 
alternatif dalam membantu mengurangkan tunggakan cukai tanah. 
 
 
 
 
1.3 Matlamat Kajian 
 
 
 Matlamat kajian ini adalah mengkaji permasalahan dalam pelaksanaan 
Operasi Lawat, Nasihat dan Bayar sebagai kaedah alternatif dalam meningkatkan 
kutipan tunggakan cukai tanah. 
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1.4 Objektif Kajian 
 
 
 Untuk mencapai matlamat kajian yang ditetapkan, beberapa objektif kajian 
telah dikenal pasti dan disenaraikan seperti berikut: 
 
i. Memahami prosedur Operasi Lawat, Nasihat dan Bayar. 
 
ii. Mengkaji kaedah perlaksanaan Operasi Lawat, Nasihat dan Bayar. 
 
iii. Mengkaji permasalahan yang di hadapi oleh pengendali Operasi Lawat, 
Nasihat dan Bayar. 
 
 
 
 
1.5 Skop Kajian 
 
 
Terdapat beberapa kajian yang dilaksanakan berkaitan dengan sistem 
pungutan hasil dan tunggakan hasil. Sebagai contoh, Lugiman Abu Seman (2007) 
telah mengkaji punca- punca tunggakan cukai tanah bagi tanah syarat jenis bangunan 
di Negeri Melaka. Kajian ini memberi fokus kepada permasalahan organisasi dan 
punca permasalahan tunggakan dari pemilik tanah. Melalui kajian Nasd Rahayu 
Abdul (2013), pengkaji turut mengkaji faktor- faktor tunggakan cukai tanah di 
Daerah Kecil Sungai Siput. Kajian ini turut memfokuskan punca permasalahan dari 
pemilik tanah dan organisasi terlibat. Di samping itu, Nurhayati Md Salleh (2012) 
telah mengkaji pengurusan cukai di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Kajian ini 
memberi fokus kepada usaha pihak PBT dalam meningkatkan sistem penyampaian 
perkhidmatan melalui Star Rating yang dilihat mampu meningkatkan tahap pungutan 
harta semasa dan cukai tertunggak. 
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Daripada beberapa rujukan kajian lepas, didapati tiada lagi kajian dibuat 
berkaitan Operasi Lawat, Nasihat Dan Bayar ini memandangkan operasi ini baru 
sahaja diperkenalkan oleh Pentadbiran Tanah Negeri Perak pada tahun 2014. Kajian 
ini akan memberi fokus kepada permasalahan yang dihadapi oleh jabatan pelaksana 
semasa pelaksanaan kaedah baru ini. Kajian ini dilaksanakan di Daerah Hulu Perak 
yang memberi tumpuan kepada Pentadbiran Tanah Daerah tersebut iaitu Pejabat 
Daerah dan Tanah Hulu Perak (Gerik). Daerah ini dipilih sebagai kawasan kajian 
ekoran Operasi Lawat, Nasihat Dan Bayar masih kurang mendapat sambutan di 
kalangan Pentadbiran Tanah Daerah. Hanya beberapa daerah sahaja yang telah 
melaksanakannya antaranya ialah Pentadbiran Tanah Daerah Hulu Perak (Gerik). 
Oleh yang demikian, daerah ini dipilih sebagai tempat kajian kes. Selain itu juga, 
Pentadbiran Tanah Daerah Hulu Perak baru sahaja melaksanakan OPS Lawat, 
Nasihat Dan Bayar selama tiga (3) tahun bermula tahun 2014. Bilangan operasi di 
lihat menurun setiap tahun, berkemungkinan terdapat permasalahan wujud semasa 
pelaksanaan OPS Lawat, Nasihat Dan Bayar ini. 
 
 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
 Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti permasalahan yang dihadapi 
semasa Operasi Lawat, Nasihat dan Bayar . Melalui hasil kajian, faktor permasalahan 
yang dihadapi akan dapat dikenalpasti. Melalui pelaksanaan cadangan- cadangan  
penambahbaikan yang dicadangkan di akhir penulisan ini akan dapat memberi 
kebaikan kepada: 
 
 
1.6.1 Pentadbir Tanah Daerah 
 
 
Pejabat Daerah dan Tanah merupakan jabatan pelaksana dalam mengutip 
cukai tanah setiap tahun. Prestasi kutipan cukai tanah oleh setiap Pentadbir Daerah 
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menentukan bajet tahunan Kerajaan Negeri. Hasil kajian ini diharap dapat membantu 
Pentadbir Tanah dalam pengurusan kutipan cukai tanah dengan lebih berkesan. 
Melalui maklumat dan perolehan analisis dapat membantu Pentadbir Tanah untuk 
merancang dengan lebih teliti dan menambahbaik prosedur pengurusan kutipan cukai 
tanah. Dengan keberkesanan pelaksanaan kutipan cukai tanah ini dapat membantu 
Pentadbir Tanah mencapai peratusan cukai yang telah ditetapkan oleh Pihak 
Berkuasa Negeri. 
 
 
1.6.2 Pejabat Pengarah Tanah dan Galian 
 
 
Dalam merancang pembangunan fizikal dan kemudahan setiap tahun, Pihak 
Berkuasa Negeri bergantung kepada sumbangan hasil cukai dari setiap Daerah. 
Dengan adanya penambahbaikan kaedah kutipan yang membantu meningkatkan 
kutipan hasil ini dapat membantu Pihak Berkuasa Negeri merancang kemajuan dan 
pembangunan pada tahun akan datang dengan lebih efisien. 
 
 
 
 
1.7 Metodologi Kajian 
 
 
 Metodologi kajian yang akan dilaksanakan mengandungi beberapa peringkat 
iaitu: 
 
 
1.7.1 Peringkat Kajian Awalan 
 
 
Pada peringkat ini, pengkaji merangka matlamat kajian, objektif kajian, skop  
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kajian dan metodologi kajian. Rangkaan ini bagi memudahkan permasalah kajian di 
teliti dan difahami dengan lebih mudah. 
 
 
1.7.2 Peringkat Kajian Literatur 
 
 
Pada peringkat ini, carian dan pembacaan mengenai cukai tanah dibuat pada 
kajian- kajian lepas berdasarkan jurnal- jurnal akademik dan artikel. Selain itu, 
perihal cukai, kaedah pembayaran dan sistem yang terlibat dalam kutipan cukai 
diterangkan dengan lebih terperinci. Asas undang- undang turut dikaji untuk 
memastikan kajian mematuhi perundangan yang telah ditetapkan. Data- data di 
peroleh daripada cetakan jurnal, artikel, keratan akhbar dan laporan – laporan Jabatan 
Kerajaan bagi mengukuhkan kajian yang dilaksanakan. 
 
 
1.7.3 Peringkat Kajian Lapangan 
 
 
Kajian ini menggunakan dua (2) jenis data iaitu: 
 
i. Data Primer yang diperoleh melalui temubual. Kaedah temubual dengan 
beberapa responden yang terdiri daripada pelaksana kutipan cukai tanah iaitu 
Pegawai dan Kakitangan Unit Hasil, Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak 
(Gerik). Di samping itu, pihak yang terlibat secara tidak langsung turut di 
temubual iaitu Pegawai dan Pemandu di Bahagian Khidmat Pengurusan. 
Hasil temubual dirumuskan dalam bentuk penulisan.  
 
ii. Data Sekunder pula diperoleh daripada laporan- laporan jabatan, laman 
sesawang, artikel dan kajian terdahulu. 
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1.7.4 Peringkat Analisis Data 
 
 
Pada peringkat ini, maklumat yang didapati dianalisis dan diolah dalam 
bentuk penulisan,jadual dan carta alir. Analisis data akan di bahagikan kepada 
beberapa kategori mengikut temubual yang dilaksanakan dan pemerhatian dari 
pengkaji sendiri. Pada peringkat ini, permasalahan pelaksanaan operasi akan dapat di 
kenalpasti. 
 
 
1.7.5 Peringkat Penemuan Kajian 
 
 
Pada peringkat ini, pengkaji akan membuat rumusan tentang permasalahan 
kajian dan kepentingan kajian ini. Seterusnya, beberapa cadangan penambahbaikan 
dicadangkan untuk makluman dan tindakan pihak yang berkaitan. 
 
 
 
 
1.8 Susunatur Bab 
 
 
Kajian ini melibatkan lima aspek penulisan yang berkait di antara satu sama 
lain. Bab Satu adalah pengenalan kepada kajian yang akan dijalankan. Bab ini akan 
merangka keseluruhan kajian dengan menerangkan beberapa perkara termasuk 
matlamat kajian dan objektif kajian. Melalui skop kajian, pengkaji menerangkan 
kajian- kajian terdahulu yang boleh dijadikan rujukan. Di samping itu, isu- isu yang 
terjadi yang menyebabkan kajian ini dilaksanakan diterangkan dalam pernyataan 
masalah. Kaedah kajian turut diterangkan dalam metodologi kajian. Pengkaji turut 
menerangkan pihak – pihak yang akan mendapat faedah menerusi penemuan kajian 
dalam perenggan kepentingan kajian. 
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 Bab Dua akan membincangkan mengenai kajian literatur. Dalam bab ini akan 
menjelaskan lebih terperinci berkenaan perihal tanah sebelum memberi fokus kepada 
tajuk kajian. Ini adalah untuk memberi pemahaman asas dalam aspek cukai tanah, 
jabatan pelaksana yang mengutip cukai tanah tersebut. Selain itu, dalam bab ini akan 
diterangkan kesan kegagalan membayar cukai tanah melalui undang- undang yang 
telah ditetapkan. Sumber utama penerangan adalah berpandukan Kaedah- Kaedah 
Tanah Negeri Perak dan Kanun Tanah Negara 1965 serta pekeliling- pekeliling 
Jabatan terlibat. Penerangan berkenaan Operasi Lawat, Nasihat Dan Bayar akan 
diterangkan dengan lebih terperinci di dalam Bab 2 ini juga. 
 
 
 Bab Tiga akan menyentuh dan memberi fokus kepada kawasan kajian. Bab 
ini akan dimulai dengan keterangan latarbelakang kawasan kajian iaitu Daerah Hulu 
Perak dan ciri- ciri pemilikan termasuk kediaman, pertanian dan industri di daerah 
ini. Seterusnya, di dalam bab ini akan menerangkan prestasi kutipan cukai tanah dan 
faktor berlakunya tunggakan cukai tanah di Daerah Hulu Perak Seterusnya 
pelaksanaan inisiatif oleh Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak dalam 
meningkatkan pencapaian kutipan cukai tanah turut dijelaskan.  
 
 
 Bab Empat merupakan bab yang akan menjelaskan tentang kaedah dan hasil 
analisis kajian. Maklumat yang diperoleh semasa pengumpulan data akan di analisis 
dan dikupas. Di dalam bab ini, permasalahan dalam Operasi Lawat, Nasihat Dan 
Bayar dapat dikenalpasti.  
 
 
 Bab Lima pula adalah kesimpulan berkaitan dengan kajian ini. Berdasarkan 
penemuan- penemuan yang diperoleh, pengkaji akan mencadangkan cadangan 
penambahbaikan dan pendapat untuk kepentingan pihak yang terlibat. Di dalam bab 
ini turut mengesahkan samada kajian mencapai objektif yang telah ditetapkan atau 
sebaliknya.
114 
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